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Lampiran 1. Panduan Wawancara 
1. Bagaimana Sejarah berdirinya Perusahaan Duz Creative? 
2. Berapa jumlah karyawan perusahaan Duz Creative ? 
3. Bagaimana tugas dan tanggung jawab yang dilakukan Perusahaan Duz 
Creative? 
4. Produk apa saja yang dihasilkan perusahaan Duz Creative? 
5. Dari seluruh jenis produk yang dihasilkan perusahaan, masing masing 
cacat produk setiap bulannya? 
6. Bagaimana proses produksi yang dilakukan Perusahaan Duz Creative? 
7. Apa saja yang menyebabkan terjadinya produk cacat? 
8. Faktor apa yang mempengaruhi pengendalian kualitas di Perusahaan Duz 
Creative? 
9. Berapa jumlah produk yang dihasilkan setiap bulannya? 
10. Upaya apa yang telah dilakukan Perusahaan Duz Creative dalam 
mengatasi permasalahan produk cacat? 
 
 
 
 
 
 
 
  
